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Järjestöjen toimihenkilöiden palkkatilastoa marraskuulta 1966
Valtion virkamiesten ns. ansiotasotutkimuksen yhteydessä ensi kerran suo­
ritettua järjestöjen toimihenkilöiden palkkatiedustelua ovat seuranneet vas­
taavanlaiset tiedustelut vuosilta 1965 ja 1966. Vuoden 1966 marraskuulta ke­
rättyjen aineistojen tultua nyt käsitellyiksi esitetään tässä monisteessa 
eräitä keskeisiä tuloksia.
Vuonna 1966 tiedustelu lähetettiin 167 järjestölle, joista 5 jätti vas­
taamatta. Vastauksissa annettiin tiedot kaikkiaan 4 341 toimihenkilöstä. 
Vuoden 1963 marraskuulta saatiin tiedot 3 688 toimihenkilöstä ja vuoden 1965 
vastaavalta ajankohdalta 3 911 toimihenkilöstä.
Kuten edellisinä vuosina pyydettiin nytkin tiedot kunkin palkansaajan 
kuukausipalkasta, sunnuntaityökorvauksesta, luontoisetujen raha-arvosta, 
provisioista tms., sukupuolesta, syntymääjasta, koulutuksesta, tutkinto- 
vuodesta, työhöntulovuodesta ja viikkotyöajasta.
Taulukoissa ilmoitetut keskiansiot sisältävät kaikki järjestön palkansaa­
jalle kuukaudelta maksamat rahasuoritukset sekä rahaksi arvioidut luontaisedut.
Tietojen luokittelussa käytetty toimialaluokitus on pyritty saamaan kan­
santulotilaston elinkeinoluokituksen mukaiseksi.
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Mahdollisia vertailuja tehtäessä muiden työnantajaryhmien palkkatilastoi 
hin muistettakoon, että tämä järjestöjen palkkatilasto ei sisällä tietoja kai 




Taulukko A . Järjestöjen kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden lukumäärät ja 
keskiansiot ammateittain marraskuussa 1966.
Taulukko B. Järjestöjen kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden keskiansioita 
toimialoittain ja ammateittain marraskuussa 1966.
Taulukko C. Järjestöjen kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden keskiansioita 
ammateittain ja toimihenkilöiden työssäoloajan mukaan marras­
kuussa 1966.
Taulukko D. Järjestöjen kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden keskiansioita 
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Taulukko B. JÄRJESTÖJEN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN KESKIANSIOITA TOIMIALOITTAIN
JA AMMATEITTÄIN MARRASKUUSSA 1963-1966.
Toimiala 1963 1965
1966
luku keskiansio luku keskiansio luku Ikeskiansio
Maatalousjärjestöt
Toiminnanjohtaja 25 2 139 25 2 534 25 2 758
Konttoripäällikkö S 1 288 7 1 499 8 1 685
Agronomi 7 8 1 289 80 1 529 75 1 680
Rak. päällikkö, arkkitehti 
Konsulentti
5 1 594 8 1 621 6 2 079
120 850 121 1 041 123 1 125
Neuvoja 412 631 382 741 374 839
Agrologi 91 652 117 825 96 829
Rakennusmestari 34 890 30 1 125 30 1 234
Rakennuspiirtäjä 16 493 16 599 13 711
Kartoittaja 21 717 13 753 8 960
Kartanpiirtäjä 16 439 10 563 7 647
Konekirj oittaja 20 465 13 588 17 643
Konttoristi 123 443 110 554 98 624
Kirjanpitäjä 11 573 12 719 7 780
Metsätaloisjärj estöt
Konttoripäällikkö 8 1 460 9 1 620 8 1 772
Päämetsänhoitaja 30 1 980 32 2 292 32 2 839
Piirimetsänhoitaja 61 1 475 63 1 760 66 2 071
Metsänhoitaja 88 1 320 78 1 588 73 1 858
Metsäteknikko 126 721 149 900 145 1 089
Neuvoja 245 748 245 884 242 1 068
Kartanpiirtäjä 16 492 14 582 15 668
Kassanhoitaja 34 618’ 35 734 35 829
Konttoristi 88 485 102 576 104 655
Teollisuuden järjestöt
Toiminnanj ohtaja 8 3 033 13 3 414 12 3 830
Konttoripäällikkö 13 1 755 15 2 164 15 2 346
Konttoristi 22 592 32 748 29 761
Sähkö-, kaasu-, vesi-, yms. 
laitosten sekä voimata.1. 
järjestöt
Osastonhoitaja, suunnittelija 17 2 247 10 2 116 80 2 268
Dipl. ins., toimistoins. 31 1 766 44 2 490 - -
Insinööri 26 1 569 24 2 071 - -
Piirtäjä 13 844 19 992 18 986
Teknikko 14 1 197 10 1 429 4 1 585
Konttoristi 9 684 10 794 10 900
Konekirjoittaja 8 591 12 731 13 801
Kaupan järjestöt
Toiminnanjohtaja 12 3 363 24 2 466 ■ 13 3 933
Apul. johtaja 12 2 874 11 3 365 11 3 674
Talouspäällikkö, myyntipääll. 25 1 917 19 2 196 14 2 900
Konttoripäällikkö 15 1 283 8 1 944 16 2 103
Osastosihteeri 15 841 20 1 209 13 1 171
Laivaaja, myyjä 40 1 080 34 1 253 44 1 511
Kirjeenvaihtaja 36 757 29 919 32 940
Kirjanpitäjä 28 671 26 843 23 900
Konttoristi 46 586 42 661 42 733
Konekirjoittaja 26 477 6 66 6 7 702
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Taulukko B. JÄRJESTÖJEN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN KESKIANSIOITA TOIMIALOITTAIN
(jatkoa) JA AMMATEITTAIN MARRASKUUSSA 1963-1966.
Toimiala 1963 1965
1966
luku keskiansio luku !keskiansio luku keskiansio
Pankkien ja vak. laitosten
järjestöt
Talouspäall., myyntipäällikkö 6 1 175 5 1 524 6 2 267
Osastosihteeri 7 1 001 10 1 244 11 1 121
Osastonhoitaja, lakimies 24 1 285 28 1 729 27 2 086
Turkija 4 1 238 19 1 875 21 2 037
Kirjeenvaihtaja 9 707 11 89 2 12 886
Kirjanpitäjä 4 764 14 824 26 876
Konttoristi 139 5 83 153 667 141 763
Konekirjoittaja 14 545 26 675 26 749
Lävistäjä 11 644 16 723 11 747
Kiinteistö-, omakoti- yms.
järjestöt
Talouspääll., myyntipäällikkö 6 995 7 1 224 9 1 328
Osastonhoitaja, suunnittelija 9 1 457 7 1 856 6 1 738
Rakennusvalvo ja 6 1 193 10 980 3 1 467
Konttoristi 12 555 15 662 13 664
Ammattijärjestöt
Toirainanjohtaja 9 2 319 14 2 652 13 2 963
Osastosihteeri 17 901 24 1 n o 24 1 270
Osastonhoitaja, lakimies 8 2 131 14 2 245 11 2 687
Kassanhoitaja 9 663 10 802 10 899
Konttoristi 21 452 28 547 31 655
Muut 1)
Toiminnanj ohtaja 36 1 794 59 1 906 57 2 174
Talouspäällikkö 36 1 462 31 1 625 39 1 856
Konttoripäällikkö 61 1 211 40 1 624 50 1 774
Pääsihteeri 26 1 3 H 40 1 388 44 1 622
Osastosihteeri 56 762 83 1 110 62 1 061
Konsulentti 19 851 19 980 19 1 042
Neuvoja 14 542 14 64 8 14 670
Agrologi 26 723 26 862 25 860
Tilintarkasta ja 24 1 386 22 1 731 23 1 997
Tutkija 15 1 124 21 1 271 30 1 368
Nuoriso-ohjaaja, valmentaja 22 805 26 895 22 995
Levikkipäällikkö 13 1 356 15 1 466 19 1 735
Toimitussihteeri 27 1 072 26 1 292 31 1 408
Tiedotussihteeri 30 940 34 853 55 1 163
Konekirjoittamon esimies 10 618 9 912 14 896
Kirjanpitäjä 44 630 46 7 28 51 820
Puhelunvälittäjä IB 433 19 502 24 556
,Konttoristi 162 495 214 596 201 640
Konekirjoittaja 34 499 29 624 36 667
Kassanhoitaja 35 616 45 747 37 849
Vahtimestari 12 459 11 529 13 682
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Taulukko C. JÄRJESTÖJEN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN KESKIANSIOITA AMMATEITTA IN
JA TOIMIHENKILÖIDEN TYÖSSÄOLOAJAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1966
Ammatti Työssäoloaika
0 - 2 v. ] 3 - 7 v. 8 - 12 v. 13 - v.
Konttoripäällikkö 1 859 1 895 2 095 2 293
miehet 1 872 1 962 2 139 2 498
Sihteeri 1 093 1 169 1 173 1 082
miehet 1 356 1 489 « • • •
naiset 978 1 033 1 016 1 024
Konsulentti 1 009 1 054 1 103 1 195
miehet 1 092 1 009 1 111 1 233
naiset 926 1 095 1 090 1 073
Neuvoja 719 804 905 931
miehet 798 901 987 1 on
naiset 637 682 729 752
Agrologi 703 785 923 984
miehet 703 785 923 984
Metsätekinikko 968 991 1 171 1 245
miehet 968 991 1 171 1 245
Kirjanpitäjä 770 787 847 978
naiset 764 779 847 913
Kassanhoitaja 784 763 872 967
naiset 784 763 868 975
Konekirjoittaja 649 695 705 785
naiset 649 69 8 705 785
Toimistoaoulainen 597 638 726 811
naiset 572 630 713 785
Puhelunvälittäjä 513 544 660 685
naiset 513 544 660 685
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Taulukko D. JÄRJESTÖJEN KUUKAUSIPALKKAISIEN TOIMIHENKILÖIDEN KESKIANSIOITA
TUTKINNOITTAIN JA TOIMIHENKILÖIDEN IKÄRYHMITTÄIN MARRASKUUSSA 1966
Tutkinto Ikäryhmä
-
-28 v. 29-38 v. 39-48 v. 49- v. Yhteensä
i
i
Kansa- ja kansalaisk. 542 771 856 735 707
miehet 699 9 68 1 192 992 979
naiset 504 662 673 573 585
Keskikoulu 615 796 939 947 800
miehet 737 •  • 1 519 1 376 1 247
naiset 604 766 843 864 746
Ylioppilastutk. 814 1 121 1 118 1 160 1 013
miehet 1 052 1 415 1 664 1 627 1 353
naiset 675 891 931 890 819
Fil.kand. teol. kand. 1 283 1 667 1 707 2 596 1 931
miehet •  • • • 2 195 3 236 2 384
naiset •  • •  • •  ♦ 1 571 1 305
YKK.suor. ai. tutkin. 1 136 1 537 1 620 • « 1 476
miehet •  • 1 723 1 746 •  • 1 680
maiset • • •  • •  • 942
Valt. kand.,yht.kuntat, 
kand., hallinto-opin 
kand. 1 302 1 818 2 224 •  • 1 792
miehet 1 366 1 878 2 269 • • 1 891
naiset •  • •  • •  • 1 299
Oikeustiet, kand. 1 755 2 314 2 764 3 H 3 2 565
miehet •  * 2 332 2 796 3 113 2 605
Kauppakoulu 591 818 831 870 757
miehet •  « •  • 1 041 •  * 1 132
naiset 586 733 797 841 717
Kauppaopisto 754 1 019 1 288 1 573 989
miehet 1-.066 1 395 1 928 2 163 1 534
naiset 686 864 954 1 062 794
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Taulukko D. JÄRJESTÖJEN KUUKAUSIPALKKAISIEN TOIMIHENKILÖIDEN KESKIANSIOITA
(jatkoa) TUTKINNOITTAIN JA TOIMIHENKILÖIDEN IKÄRYHMITTÄIN MARRASKUUSSA 1966
Tutkinto Ikäryhmä
-28 v. 29-38 v. J . 39-48 v. 49- v. Yhteensä
Ekonomi, kirjeenvaiht. 1 319 1 876 2 297 2 142 1 880
miehet 1 528 2 129 2 720 2 614 2 222
naiset 1 005 1 260 9 9 1 199 1 149
Maat.- ja metsäalan kand. 722 909 1 031 1 068 960
miehet 801 949 1 081 1 112 1 024
naiset 651 709 770 810 720
Agronomi 1 339 1 581 1 858 2 048 1 779
miehet • • 1 636 1 969 2 211 1 874
naiset • • 9 9 1 551 9 9 1 495
Metsänhoitaja 1 350 1 764 2 335 2 484 2 158
miehet 1 350 1 771 2 335 2 503 2 405
Maat.- ja metsät, kand. — 1 597 2 062 2 470 2 193
miehet — 9 9 2 449 2 494 2 405
naiset — 9 9 • 9 9 9 1 378
Ammattikoulu 700 812 1 123 1 016 846
miehet 733 818 1 121 1 013 860
naiset «  • 9 9 9 9 9 9 727
Tekn. koulu 1 231 1 303 1 293 1 389 1 320
miehet 1 231 1 303 1 293 1 389 1 320
Tekn. opisto 9 9 2 009 2 310 2 310 2 091
miehet • 9 2 009 2 310 2 310 2 091
Dipl. ins. arkkit. 1 884 2 494 3 052 3 686 2 686
miehet 1 938 2 515 3 052 3 686 2 716
